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10. Comisia Economie Agrară 
 
În anul 2005, Catedra de Management şi Inginerie Economică, împreună cu Centrul de 
Cercetare „Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar” din cadrul Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, sub egida secţiei de Economie Agrară, filiala 
Cluj a ASAS, a organizat simpozionul ştiinţific cu tema:  
„Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă”.  
Simpozionul a avut loc la data de 20 mai 2005, între orele 10-14, în incinta laboratorului  de 
Management (sala 54). 
 În cadrul simpozionului au fost abordate următoarele teme majore: 
 
Nr. 
crt. 
Tema Autor 
1.  Eliminarea autocorelaţiei prin completarea bazei de date cu 
ajutorul valorilor ajustate în cazul modelelor neliniare  
Prof. Dr. E. Merce 
Lect. Dr. C. C. Merce 
2.  Măsuri concrete în favoarea înnoirii generaţiilor de agricultori 
din România 
Prof. Dr. Margareta Chiş 
Prof. Dr. Elena Merce 
3.  Subvenţionarea agriculturii ecologice în  UE Prof. Dr. Margareta Chiş 
Drd. Ovidiu Pentelescuy 
4.  Agricultura României în perspectiva întegrării în UE Prof. Dr. Elena Merce 
5.  Spiritul ardelean în concepţia sociologului G. E. M. Marica  Prof dr. E. Cucerzan 
Prep.drd M. V. Cucerzan 
6.  Piaţa bursieră în Romania Prof. Dr. Sabina Funar 
7.  Oportunităţi de finanţare a cercetării universitare în cadrul 
programului „Cercetare de Excelenţă” - CEEX 
Lector dr. F. H. Arion 
8.  Consideraţii privind analiza obiectivelor de producţie la 
Staţiunea Didactică Experimentală Cluj 
Lector drd. Mărioara Ilea 
9.  Modelul hiperbolic opentru ofertă Lector dr. C. C. Merce 
10. Particularităţile organizării afacerilor în agricultură Lector drd. Lucica Armanca 
11. Contabilitatea românească armonizată cu directivele europene 
de contabilitate 
Asistent. Dr. Ilieana Andreica 
12. The Contingent Valuation Method. Case study on a system of 
recreation areas 
Asistent drd. Diana Dumitraş 
Prof. Dr. Kimberly Rollins 
13. Aspecte financiare ale implementării programului SAPARD Prep. Drd. M. I. Jitea 
14. Aspecte ale modernizării structurii sociale în România post 
decembristă 
Prep. Drd. V. M. Cucerzan 
15. Indicele BET, modelare economică Drd. M. Sabău 
16. Metode, modele şi instrumente informatice utilizate pentru 
fundamentarea proceselor decizionale în agricultură 
Ing. Drd. D. Sabău 
17. Fragmentare terenurilor din România, impediment major în 
calea dezvoltării unei agriculturi moderne şi competitive 
Drd. V. Mihai 
18. Rezolvarea problemelor de transport folosind programul 
SOLVER 
Drd. Ancuţa Rotaru 
19. Using food quality management research for introducting 
some new active packaging materials in the food industry 
Drd. O. N. Pentelescu 
20. Trilogia lui Juran Drd. Carmen Coteţ 
21. Managementul garantării, a gestiunii creanţelor şi a riscurilor 
din sistemul bancar 
Drd. S. Şipoş 
 
 
Au fost prezenţi membrii comisiei filialei şi întregul colectiv al catedrei. De asemenea, au 
participat ca invitaţi; Prof. Dr. Luca Emil,  Prof. Dr. Gheorghe Popescu UBB,  Prof. Dr. Maria 
Vincze UBB, Prof. Dr. Pârv Bazil UBB, Ing. Drd. Ştef Tiberiu FAER Reghin, Economist Drd. 
Vasile Gordan,  alţi doctoranzi.  
 Lucrările ştiinţifice susţinute de autori au fost completate de intervenţii ale celor prezenţi; 
Prof. Dr. Emil Luca, Prof. dr. Emilian Merce, Prof. Dr. Ghoerghe Popescu, Prof. dr. Maria Vincze, 
Prof. dr. Sabina Funar, Asist. Drd. Felix Arion şi Asist. Drd. Cristian Merce. 
 Dezbaterile s-au încheiat cu concluzii şi comentarii pentru fiecare dintre cei prezenţi, dar 
mai ales pentru cei mai tineri participanţi cărora li s-a cerut ca la viitoarele participări să fie mai 
incisivi, iar lucrărilor pe care le vor pregăti şi susţine să le adauge un surplus de creativitate, 
originalitate şi să caute să îmbine mai eficient aspectele teoretice cu cele practice. 
 În cadrul catedrei, şi sub egida filialei ASAS, s-au mai ţinut reuniuni de informare de strictă 
actualitate precum; 
 “Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole” , referent Lector Drd. Cristian Merce, 
 “Transferul de cunoştinţe şi stimularea iniţiativei particulare prin Centrele de 
consultanţă ”, referent Lector dr. Arion Felix 
 “Perspectiva producţiei şi a pieţei de produse ecologice în România”; referent Drd. 
Sabău Marius. 
 Apreciem că organizarea piramidală a ASAS , cu filiale în teritoriu este de natură să pună în 
valoarea potenţialul creator al cercetării ştiinţifice pe diferite domenii de activitate. În acelaşi timp, 
având în vedere fenomenul de globalizare şi în domeniul cercetării ştiinţifice, de concentrare a 
energiilor creatoare, pe un anumit domeniu, la nivel continental sau chiar mondial, va trebui 
concepută o strategie de conectare a cercetării, a potenţialului cercetării româneşti la cele mai 
cunoscute şi performante colective de cercetători conturate pe plan european. 
Sub patronajul catedrei s-a organizat cursul de perfecţionare în Managementul 
activităţii Staţiunilor de cercetare agricol, cu participarea directorilor, inginerilor şefi şi a 
economiştilor din Transilvania. 
 
